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Yang bertanda tangan di bawah ini, pembimbing Praktik Pengalaman 
Lapangan (PPL) di Lokasi SMA Negeri 1 Banguntapan, Wilayah kabupaten Bantul, 
dengan ini menerangkan bahwa sesungguhnya mahasiswa di bawah ini :  
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Telah melaksanakan kegiatan PPL di SMA Negeri 1 Banguntapan dari tanggal 2 Juli 
2014 sampai dengan 17 September 2014. Hasil kegiatan tercakup dalam naskah 
laporan ini. 
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Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat taufik serta 
hidayah-Nya kepada kami sehingga pelaksanaan kegiatan PPL di SMA Negeri 1 
Banguntapan pada tanggal 2 Juli sampai dengan 17 September 2014 dapat berjalan 
sesuai dengan program yang telah direncanakan. Penyusunan laporan ini 
dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara lengkap mengenai semua 
rangkaian kegiatan PPL yang dilaksanakan di SMA Negeri Banguntapan.  
Kegiatan PPL ini bertujuan untuk melatih mahasiswa agar memiliki 
pengalaman faktual tentang proses pembelajaran dan kegiatan kependidikan lainnya 
sebagai bekal untuk mengembangkan diri sebagai tenaga kependidikan yang 
profesional. Selama pelaksanaan kegiatan PPL dan penulisan laporan PPL ini penulis 
memperoleh bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, sehingga pelaksanaan 
kegiatan PPL ini dapat berjalan lancar. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis 
mengucapkan terima kasih kepada : 
1. Allah SWT atas segala berkah, rahmat, dan ridho yang diberikan. 
2. Nabi Muhammahad SAW yang telah memberikan petunjuk kepada umatnya. 
3. Bapak dan Ibu orangtua praktikan yang telah memberikan cinta, kasih 
sayang, dukungan, dan kesabarannya. 
4. Pihak UNY, dalam hal ini LPPMP, yang telah memberikan kesempatan dan 
pengarahan mengenai pelaksanaan PPL. 
5. Bapak Drs. Edison Ahmad Jamli selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 
Banguntapan yang telah memberikan izin kepada praktikan untuk 
melaksanakan KKN-PPL. 
6. Bapak Sudrajat, M.Pd. selaku Dosen Pembimbing Lapangan PPL yang telah 
memberikan motivasi dan pengarahan. 
7. Bapak Sutrisna, S.Sos, selaku koordinator PPL di SMA Negeri 1 
Banguntapan yang telah memberikan petunjuk dan bimbingan dalam 
pelaksanaan PPL ini.  
8. Bapak Dra. Sudarti selaku guru pembimbing PPL yang telah memberikan 
pengarahan dan bimbingan kepada praktikan dalam pelaksanaan PPL. 
9. Bapak/Ibu guru dan karyawan SMA Negeri 1 Banguntapan  yang telah 
mendukung secara moral maupun spiritual sehingga pelaksanaan PPL ini 
dapat berjalan dengan lancar. 
10. Sahabat – sahabat satu tim PPL UNY 2013 di SMA Negeri 1 Banguntapan 
atas kekompakan, kerjasama, kebersamaan serta dukungannya. 
iii 
 
11. Peserta didik SMA Negeri 1 Banguntapan  yang telah berpartisipasi demi 
kelancaran PPL. 
12. Pihak–pihak lain yang tidak dapat praktikan sebutkan satu persatu yang telah 
membantu pelaksanaan PPL ini. 
Penulis menyadari dalam penyusunan laporan ini masih banyak kekurangan, 
oleh karena itu penulis mohon saran dan kritik untuk kesempurnaan kerja kami di 
masa yang akan datang. Harapan kami semoga laporan ini dapat memberikan 
manfaat bagi Universitas Negeri Yogyakarta, SMA Negeri 1 Banguntapan, kami 
sendiri maupun pembaca. 
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Pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) merupakan salah satu mata 
kuliah yang wajib ditempuh oleh mahasiswa sebagai salah satu syarat untuk 
memperoleh gelar  sarjana pendidikan selain tugas akhir skripsi di Universitas Negeri 
Yogyakarta. Visi dari Praktik Pengalaman Lapangan adalah wahana pembentukan 
calon guru atau tenaga kependidikan yang profesional. 
Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) dilaksanakan di SMA Negeri 1 
Banguntapan tanggal 2 Juli hingga 17 September 2014. Tujuan PPL ini adalah 
melatih mahasiswa agar mempunyai pengalaman faktual mengabdi pada sekolah 
sebagai bekal kelak kehidupan yang akan datang. Kegiatan yang telah dilaksanakan 
yaitu terdiri perencanaan pembelajaran, pelaksanaan dan evaluasi. Dalam 
pelaksanaan PPL, Mahasiswa (penulis) mendapat kesempatan untuk melaksanakan 
pembelajaran di kelas XI IIS 1, XI IIS 2 dan XI IIS 3. Kurikulum yang digunakan 
adalah kurikulum 2013. Pada tahap pelaksanaan, mahasiswa diberi kesempatan 
mengajar minimal sebanyak 8 kali,  dalam praktiknya penyusun telah mengajar 
sebanyak 14 pertemuan dengan alokasi masing-masing 45 menit dalam satu jam 
pelajaran. Hasil yang diperoleh dari kegiatan PPL yaitu mahasiswa mendapatkan 
pengalaman nyata berkaitan dengan perencanaan, penyusunan perangkat 
pembelajaran, proses pembelajaran dan pengelolaan kelas. Mahasiswa telah dapat 
menerapkan dan mengembangkan ilmu serta keterampilan yang dimiliki sesuai 
dengan program studi masing-masing. 
Saran untuk keberhasilan PPL dari penulis yaitu agar adanya kerjasama yang 
baik antara pihak universitas, sekolah, dan praktikan itu sendiri sehingga mahasiswa 
calon guru bisa menyiapkan diri, baik secara fisik maupun mental dan penguasaan 
materi pelajaran sekolah. Kunjungan dan pengarahan dari LPPMP secara berkala 
tetap diperlukan guna mengontrol dalam hal kegiatan praktik. 
